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Geoffrey J. Butler, Clerk 
Utah Supreme Court 
332 State Capitol Building 
Salt Lake City, Utah 84111 
FEB? 1992 
CLERK SUPREME C0UR1 
UTAH 
Re: United Park City Mines Company v. Greater Park City Corp,, et aL 
Case No. 900306 
Dear Mr. Butler: 
This is in response to the letter of David B. Watkiss, Esq. to you dated January 30, 
1992 citing General Bedding Corp. v. Echevarria, 947 F2d. 1395 (9th Cir. 1991). In 
accordance with U.R.A.P. 24(j), the Morgan defendants invite the court to compare the 
discussion and cases cited on pages 43-44 of the Morgan defendants' brief with the 
discussion and factual context set forth on page 1398 (left column) of the Echevarria 
opinion. 
Pursuant to the rule, I have enclosed 9 copies of this letter for filing. Thank you for 
your assistance. 
Very truly yours, 
RLD:js 
Enclosure 
cc: All Counsel of Record 
Butler.ltr 
RYER 
